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21868 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5591 – 19.3.2010 
CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 
ANUNCI 
de correcció d’errada a l’Anunci del Consorci Sanitari de Barcelona publicat al
DOGC núm. 3783, de 17.12.2002. 
CORRECCIÓD’ERRADES a l’Anunci del Consorci Sanitari de Barcelona pu­
blicat al DOGCnúm. 3783, de 17.12.2002, sobre aprovació dels Estatuts de l’Institut
de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM). 
Havent advertit un error material en l’article 18.1.b) dels Estatuts del PAMEM (pà­
gina 22175, DOGC núm. 3783, de 17.12.2002), es procedeix a la seva correcció: 
ON DIU 
ARTICLE DIVUITÈ 
18.1 Correspon al president: 
b) Exercir en cas d’urgència, i donant-ne compte al Consell d’Administració en 
la primera sessió que celebri, les facultats que li són atribuïdes en l’apartat r) de
l’article anterior i atorgar, si s’escau, els poders que consideri oportuns. 
HA DE DIR 
ARTICLE DIVUITÈ 
18.1 Correspon al president: 
b) Exercir en cas d’urgència, i donant-ne compte al Consell d’Administració en 
la primera sessió que celebri, les facultats que li són atribuïdes en l’apartat s) de
l’article anterior i atorgar, si s’escau, els poders que consideri oportuns. 
Barcelona, 10 de febrer de 2010 
JORDI GOIXENS I MUÑOZ 
Secretari 
PG-261427 (10.074.106) 
Concursos i anuncis
­
